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Ucapan puji syukur dipanjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa atas berkat dan 
rahmat-Nya sebab penulis dapat dengan baik menyelesaikan praktik kerja magang 
di PT Pricebook Digital Indonesia serta dapat menyelesaikan laporan magang yang 
berjudul “Perancangan Desain Kampanye 400K Subscriber Giveaway di PT 
Pricebook Digital Indonesia” tepat waktu. Topik ini memiliki tata cara 
penyampaian sebuah kampanye internal untuk meningkatkan relasi kuat antar 
konsumen dengan perusahaan, memberikan pelayanan terbaik kepada konsumen 
atau penggemar dan bagaimana cara mengapresiasi sebuah pencapaian yang baik 
serta berterima kasih kepada konsumen yang setia dengan perusahaan. Dengan 
alasan ini, penulis mengangkat topik ini sebagai pembahasan dalam laporan 
magang ini. 
 Inti dari topik yang dibahas oleh penulis diharapkan dapat menjadi sebuah 
amanah dan informasi yang baik dan berguna bagi pembaca perihal bagaimana 
merancang sebuah visual kampanye sebagai suatu apresiasi sebuah perusahaan atas 
pencapaian yang sudah didapatkan karena konsumen setianya. Dari hal tersebut, 
penulis mempelajari bahwa tanpa adanya konsumen setia, sebuah perusahaan tidak 
dapat berjalan dengan baik dan lancar. Praktik kerja magang dilakukan oleh penulis 
dengan tujuan untuk memperdalam softskill dan wawasan dalam bidang desain 
grafis, memahami pola bekerja dalam suatu perusahaan dan menjadikan pelajaran 
ini sebagai bekal bagi penulis di kemudian hari ketika terjun langsung ke dunia 
pekerjaan yang sebenarnya.  
 Sebuah pengalaman berharga, keluarga baru dan pengetahuan didalam 
maupun diluar ranah desain grafis didapatkan oleh penulis selama melaksanakan 
praktik kerja magang. Oleh sebab itu, penulis berucap syukur dan berterimakasih 
kepada: 
1. Mohammad Rizaldi, S.T., M.Ds. selaku Ketua Program Studi Desain 






PT Pricebook Digital Indonesia merupakan sebuah perusahaan yang menciptakan 
suatu situs pembanding harga produk dari berbagai ritel guna membantu 
masyarakat agar dapat berbelanja secara baik dan cerdas. Kesempatan untuk 
melakukan praktik kerja magang diberikan kepada penulis oleh PT Pricebook 
Digital Indonesia dalam kurun waktu tiga bulan. Selama pelaksanaan tersebut, 
penulis diberikan tanggung jawab terhadap berbagai keperluan desain dan proyek-
proyek kampanye yang berlangsung secara internal maupun eksternal. Salah salah 
proyek kampanye internal yang dikerjakan oleh penulis adalah Desain Kampanye 
400K Subscriber Giveaway. Selain proyek tersebut, penulis juga mengerjakan 
desain konten harian sosial media (Instagram dan Facebook), perancangan brand 
guidline, perancangan logo pricebook mitra, poster toko offline, dan lain 
sebagainya. Pengerjaan ini tidak lepas dari kendala yang telah dihadapi oleh penulis, 
yaitu kelelahan, masalah kesehatan penulis dan akomodasi dan transportasi yang 
digunakan penulis selama praktik kerja magang berlangsung. Solusi yang 
didapatkan oleh penulis adalah mengonsumsi makanan kesehatan dan menyewa 
sebuah kamar untuk tinggal didekat kantor perusahaan. 
 




















PT Pricebook Digital Indonesia is a company who create a price comparison site 
from many retail for helping people to do shopping in smart and good way. The 
duration given to writer to have internship in PT Pricebook Digital Indonesia is 3 
months. During the internship, writer had been given a responsibility to do any 
visual works and campaign projects in both internal and external. One of internal 
campaign project done by writer in graphic designer team is Campaign Design for 
400k Subscriber Giveaway. Other than that, writer also do design for social media 
daily content such as Instagram and Facebook, Brand Guidelines Planning, 
creating Pricebook Mitra logo, designing offline store poster and etc. Writers had 
done all works while facing the obstacles each project such as fatigue, health 
problems, accommodation and transportation. The solutions for all obstacles above 
are eating healthy foods and rent temporary boarding house near company.   
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